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• Una profesión en constante cambio
• Implicaciones en términos de enseñanza 
• Implicaciones en términos de investigación
• Principales lecciones
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Una profesión en constante cambio
• Escándalos financieros mundiales
• Adopción de nuevas normas contables (IFRS)
• Canadá: Fusión de colegios de contadores 
(CA + CMA + CGA)
• Presión de diversos actores sobre el rol de la 
contabilidad en la sociedad
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Escándalos financieros mundiales
• Fuerte critica a la profesión
– Confiabilidad de la información financiera reportada
– Empresas auditoras con conflictos de interés
• Auditoría versus consultoría
» Introducción de nuevos temas en el mundo profesional y 
académico: Gobiernos corporativos
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Gobiernos corporativos
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Medios internos por los cuales las corporaciones son
operadas y controladas. (OCDE, 1999)
 Los Principios de la OCDE para el Gobierno de las
Sociedades fueron revisados en el 2004.
 Referencia para que cada país emita los propios,
adecuándolos a su marco regulatorio y a su cultura
empresarial.
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Gobiernos corporativos (2)
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 Ley Sarbanes-Oxley (2002): Establecer un sistema de 
supervisión a las empresas públicas.
 En el caso de la Republica Dominicana: 
 Modificación al Reglamento del Mercado de Valores (2012) a 
fin de incorporar las prácticas de gobierno corporativo 
(Capitulo V). 
 El reglamento obliga a las sociedades registradas en el 
mercado de valores a preparar y publicar un informe anual de 
gobierno corporativo.
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7Los administradores (directores y
ejecutivos) y accionistas/socios, en
su mayoría:
 Tienen una visión limitada del
concepto de gobierno corporativo.
 Reconocen que se requiere un
mayor nivel de conocimiento y
preparación en la materia
 Consideran que son necesarios
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8Sin embargo, los Consejos de 
Administración :
 Son asistidos por Comités 
compuestos, en la mayoría de 
los casos, por miembros 
ejecutivos, lo que afecta la 
independencia de criterios
 La influencia del ámbito ejecutivo 
es alta 
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 Desafíos curriculares: No solo para la profesión 
contable
 Desafíos regulatorios: Sanciones para los directores
 Oportunidades de investigación:
 Detección de fraudes contables
 Denunciación de fraudes contables
 Responsabilidad social empresarial & Desarrollo 
sostenible
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Aplicación de nuevas normas (IFRS)
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La adopción de NIIF en la República Dominicana
• En el 2010, el ICPARD emitió dos resoluciones:
– Resolución 001 : Uso obligatorio de las NIIF Plenas para todas 
las compañías cuyos valores son negociados en la BVRD (2014) 
– Resolución 002: Uso obligatorio de las NIIF para PYMES para 
todas las compañías no cotizadas que son clasificadas como 
medianas o grandes bajo la Ley 488-08 (2014) 
• Implementaciones graduales
• Se han otorgado extensiones a la aplicación  
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Desafíos y costos de adoptar IFRS
• Según diversos estudios de PwC, los principales
problemas que han encontrado las empresas públicas
latinoamericanas fueron:









por parte de la 
Administración






• Como todo desafío, este cambio implicó beneficios y
costos paras las instituciones de educación superior
• Costos:
– Cambios en los planes de curso y en el programa
– Capacitación de nuestros profesores
– Preparación de nuevo material pedagógico
• Beneficios:
 Ingresos por nuevos cursos – talleres (Centro de
perfeccionamiento)
 Nuevos temas de investigación
Desafíos y costos de adoptar IFRS (2)
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Fusión de colegios de contadores




• La fusión tuvo varios impactos:
• Cambio en la visión del programa
• Cambios curriculares
• Desarrollo de nuevos programas
• Negociaciones con el nuevo organismo
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Fusión de colegios de contadores (2)
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– Comportamiento ético 
– Comunicación oral y escrita
– Liderazgo
– Resolución de problemas
– Toma de decisiones
Fusión de colegios de contadores (3)
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Rol de la contabilidad en la sociedad
• El cambio climático y los problemas sociales son una 
realidad mundial
• Distintas disciplinas están participando en la búsqueda 
de soluciones o mitigaciones
• Que estamos haciendo los contadores?
– Actualmente hay 2 visiones:
– Critica: La contabilidad puede hacer mas daño que ayudar 
(Visión Europea – Prof. Bob Gray)
– Business case: La contabilidad puede ayudar a mostrar 
que algunas practicas de sustentabilidad y responsabilidad 
social son económicamente rentables (Visión Americana)
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Rol de la contabilidad en la sociedad
Desafíos curriculares:
• Visión critica: Comprender y evaluar los impactos
medioambientales y sociales de las operaciones de las
empresas
– Full cost accounting: Costos medioambientales & sociales:
internos y externos
– Calculo de externalidades
– Contabilidad de carbono (Carbon accounting)
– Reportes de información extra financiera
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Rol de la contabilidad en la sociedad
• Visión de gestión (Business case):
 Enseñar las herramientas que permitan medir el 
“verdadero” costo de un producto
– Análisis de ciclo de vida de un producto y el costo asociado
– Identificar y asignar los costos medioambientales y sociales a un 
producto (ABC) 
 Enseñar evaluación de riesgos medioambientales y 
sociales (control interno)
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Rol de la contabilidad en la sociedad
Proyectos de investigación: 
• Guía sobre la información extra financiera (AMF)
• Gobiernos corporativos y denuncias de irregularidades 
contables
• Gobiernos corporativos, desempeño medioambiental y 
financiero
• Diversidad de roles de la contabilidad de gestión
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Graves accidentes medioambientales: Bhopal, 
Exxon-Valdez, y British Petroleum
– Daños ecológicos y 
sociales
– Presión social
– Impacto financiero para
la empresa y la industria
Gobiernos corporativos, desempeño 
medioambiental y financiero
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Internal Reflective Monitoring & Planning
External Comparative Legitimate
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Principales lecciones
 La profesión contable no es la misma de hace 20 anos 
 Ya no basta con saber solo de contabilidad: Visión 
integradora con otras áreas (finanzas, estrategia, etc.)
 La contabilidad puede tener un rol clave en los procesos 
de cambios organizacionales
 Necesitamos preparar profesionales con las 
competencias técnicas y habilitadoras que la sociedad 
les esta demandando.
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